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DEL
MINISTERIO DE MARINA
-
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivJ
SITMA_TZTO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. —Dispone quede redacta
tado en la forma que se publica el artículo 7.° del real decreto de 26
de agosto próximo pasado. sobre revisión de precios en contratos de
obras públicas.
Retales órdenes.
MINISTERIO DE ABASTECIMIENTaS.--Dispone que para cumplimiento
del real decreto de 3 de abril del a'ño actual, relativo al cambio de
hora, la duración legal del dia 6 de octubre próximo sea de veinticin
co horas.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Baja por retiro del personal qne expre
sa.—Resuelve instancia del Maq. J. D. J. Martín.---Aprueba programa
para examen de reválida de Navegación de los alféreces de fragata
ddelerára ricial
REAL DECRETO
.....•■•■■■■■■■■■■••■■••■•
PRESIDENCIA BL CONSEJO DI YlNISTROS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propuesta
de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
El artículo 7.° del real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 26 de agosto del corriente año
sobre revisión de precios en contratos de obras públicas:
quedará redactado en la siguiente forma: ,
Art. 7.° Fijados contradictoriamente los precios co
rrespondientes a cada unidad de obra en cada período,
se hallarán sus diferencias, en más o en menos, con los
que resulten de formar dichos precios, tomando como
base los costes de los elementos de los mismos que sir
vieron para fijar los precios que rigen en el contrato, au
mentados éstos o disminuidos en un 10 por 100, y las di
ferencias obtenidas se multiplicarán por 1as unidades de
-.wwwwwe
alumnos. - Nombra 2.° obrero torpedista-electricista a un aprendiz. —
Concede pensiones de condecoraciones de San Hermenegildo al perso
nal que expresa. --Dispone quede en 2•a situación el contratorpedero
(Osado».—Resuelve sobre adquisición de balandros. --Aprueba au
mento y bajas a varios cargos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Deátinos en el cuerpo de Arti
llería.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Concede nueva prórroga para la
instalación de estaciones radiotelegráficas en los buques mercantes.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre noticias que deben dar los
Comandantes de Marina a los peritos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en Auxiliares de Oficinas ly de
lineadores.
SERVICIOS SANITARIOS.—Situaciones de disponibilidai en Sanidad.
obra de cada clase ejecutadas en el período correspon
diente, formándose una relación valorada, y en conse
cuencia, una certificación que, acompañadas de una Me
moria en la que se expliquen sucintamente los antece
dentes, se elevará a la Superioridad para su aprobación.
Esta Memoria, relación valorada ycertificación, compren
derán el período a que se aplique la revisión del trans
currido entre 1.° de agosto de 1914 y el mes de publica
ción del presente decreto.
Para los tiempos posteriores a la indicada fecha de pu
blicación se seguirá el mismo método por períodos de
tres meses, ajustados al orden natural, excepto el primero,
que comprenderá el tierripo necesario para enlazar con
los trimestres naturales, formándose para cada período
su Memoria, relación valoráda y certificación, indepen
dientes de las normales, que seguirán haciéndose como
hasta aquí. En la referida Memoria, cuidarán los jefes de
los respectivos servicios de justificar el empleo en obra
de los elementos a que alcance la revisión, demostrán
dolo, cuando se trate de materiales, por los volúmenes de
aquella construidos y por la cantidad de material que cob
rresponda a cada unidad de obra, informando ademá
detallada y concretamente si la mano de obra y los me
dios auxiliares que ha empleado el contratista para la eje
cución de los trabajos son los conducentes, eficaces y
et.onómicos, asi como Si se han empleado en esta debida
•r
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forma aquellos en que se utilice el carbón o demás com
bustibles.
Dado en San Sebastián a veintiséis de septiembre de
mitnovecientos diez y ocho.
AI.FONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio »aura y illemtamer.
(De la Gaeeta de 28 del actual.)
-41-
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE ABASTECIMIENTOS
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que para el cumplimiento del artículo 2.° del real desreto
de 3 de abril último, relativo ál cambio de hora, la dura
-.ción legal del .día 6 de octubre próximo, será de veinti
cinco horas, al término de las cuales, y cuando los relojes
marquen la una, se retrasarán hasta las veinticuatro, para
comenzar las cero horas del día 7.
Lo que de real orden participo a V. S. para su conoci
miento y cumplimiento.-Dios guarde a Y. S. muchos
años.-Madrid 19 de septiembre de 1918.
J. VENTOSA.
Sras. Gobernadores civiles, Presidentes de las Juntas
provinciales de subsistencias.
(De la Gaceta de 23 del actual.)
+-411■••■••---
Estado Mayor central
Cireldar.-Excmo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan, dentro de las
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de octubre, en las situaciones que
a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E para su cono
cimiento y efectos.- Dios guarde a Y. E. muchos
años.-Madrid 28 de septiembre de 1918.
MIRAND
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Situaciones er, que deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de octubre.
FSCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1." España. . . .
Acorazado de La Allonso XIII .
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Y it:/agrail. . .
Contratorpedero Audaz . . . .
Torpedero de 1.' núm. 2.
Torpedero de Ea nUrn. S.
b
•
En 3. situa
ción.
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 2 a Reina Regente. . •
Cañonero de I •a /anta Isabel . . .
Cañonero de La D Tu 'II-aria de Molina.
Q'al,tonero dt3 1.' Recalde. • • • •Lafionero de La . • •
Cañonero de La Laya . •
Cañonero de La Laura. .
• Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa.
Cañonero de '1' Marqués de Molins. • •
Torpederode 1." numero 11. • . • • •
Torpedero de. 2•"•- num.. 45 (Habana)
rorpedero de 1." núm. 15 . . . . •
.Lancha Cartagenera .
Guardapesca Delfin- •
Escampavía Mariana .
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. En 3•" situación.
latieres a flote.
Draga Hércules.- -En 3.a situación.
APOSTADERO DE FERROL
• En 3.4 situa7
ción
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 1.' Marqués de la Victoria.
Cafion3ro de"2." Hernan-Cortés . -
Cañonero de 3." Mac-Mahón. . -
' Contratorpedero '1error.
, Torr.Klero de 1." núm. 41. ("Halcón).
- Guardapesca Gaviota. . •- . -.
Guardapesca Dorado . . . •
'Lancha Cañonera Perla . •
Aviso Giralda. • • .. •
• • e •
•
e
En 3•" situa
ción.
Buques conb:atados para el servicio 1e la Marina.
tlaseampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bern9,eo. En 3.a
situación.
Vapor Primero de Meira, para el servicio de vigilancia.-
En 3.a situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación tcrpedista.-En 3•' situación.
Corbeta, Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y -servicios.
Crucero protegido de 3•' Extremadura
Cañonero de 1 " Don Alvaro de Bazán.
Contratorpedero C'adarso
Torpedero de I•' núm. 1 •
Torpedero de, I•' núm. 5. -
Torpedero de 1•" núm. 13 • • • • • • En 3.a situa.-
Torpederode 1.' núm. 14. ción.
.Torpedero de 1.* núm. 16 • . • •
Torpedero de I.' num,. 17
Torpederode 1." núm.' 18 • • • • •
Esainpavía San,Mateo -
Escampavía Dolores. . . . ., . . . . .1
Estación torpediSta de Ma.hón-Fornells.--En 3•a situación.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
• •
e
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. --En 3.'
LIMITP""
MINISTERIO DE MA\I-t.liti'A
Contratorpedero .Proserpina. --En 2." situai;ión., rE.sPrva de
2." grado.
Torpedero de 1." núm. 4.---En 2. situación, reserva de pri
mer grado.
Contratorpedero Osado. —En) situación, reserva de pri
mer grado.
Buques a las órdenes del Astado Mayor central.
Acorazado de 2.». Petallo. . . . • •
Crucero protegido de 1." Gala/uña .
Crucero protegido de 1." Princesa de As
tunas.rc
Crucero protegido de 3." Río de la Plat(t.
Transporte _Almirante Lobo. . . . . .
Aviso Urania, Comisión Hidrográfica, .
Submarino Isaac Peral. . . • • • • •
Submarino A.-1 . . • • • • • •
Submarino . . • • • • • • •
Submarino A.-: . . , . . . . .
Torpedero de 1.a núm. 6 ts Escuela Naval)..
Corbeta .Nautitus. .
A la 2.a División de la escuadra. .
Crucero protegido de 1.a Carlos V. .
Torpedero de 1•a núm. 3.
Torpedero de La nitm 7.
Torpedero de 1.a. núm. 9. • • . • • • •
Torpedero de 1.a num. 10. . . . • • • •
Torpedero de 1." num. 12. . . .
Madrid, 28 de agosto de 1918.--MIRANDA.
1
•
• •
. En 3.' sana
. cion.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro
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movidas por los jefes y oficiales de Infantería de
Marina comprendidos en la siguiente relación que
encabeza D. Antonio Hurtado de Mendoza y termi
na eon D. Bernabé Pérez y Pérez, en solicitud de
que se les concedan el retiro con
los beneficios que
determina el apartado e) de la base 8.' de la ley de
29 de junio último, adaptada a Marina por real de
creto de 1.° de julio (D. O. núm. 147), el Rey. (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servi
do acceder a la petición de los interesados, pasando
a dicha situación con el empleo superior y el haber
mensual correspondiente, que deberán percibir
por la Delegación de Hacienda (lúe' se consigna,
desde 1.° de octubre próximo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dichos
jefes y oficiales, a excepción de D. José Riobó, que
ya estaba retirado, causen baja en la Armada
en
esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Señores. .
Relación que se cha.
•
NOMBRES
D. Antonio Hurtado de Mendoza..
» José Riobó Fernández
» Manuel Parejo Rivas
» Manuel Ibáñez Nieva
» Francisco Clavijo Carrasco....
» Manuel Ros Ramírez ,Capitán(E.R.D) Comandante...
EMPLEOS
HABER
EMPLEO QUE SE que les co
LES CONFIERE
rresponde
Pesetas
,
FECHA
en DELEGACION
por donde deseaque debepeezar
percibirlo cobrar
-Comandante...ITte. coronel.... 600,000
Id.(E R retdo.)IIdem
•Capitán(E.R.D) Comandante
» Abelardo Pa-z Fernández
• Isaías Alvarez Dlaz .
• Bernabé Péréz y Pérez
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista jefe de 1.a clase de la Ar
mada D. Juan Martín Dopico, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle dos meses de
licencia por enfermo para Pontevedra y Ferrol, y
aprobar el anticipo que de la misma hizo el Co
mandante general del apostadero de Cartagena, con
fecha 16 del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
487,50
Coruña
Idem
Pagaduría Direc
. ción Gral. Deu
da y Clases Ya
,
vas
Idem -
%bre. 1918 Cádiz. Tiene derecho a re
Pagaduría Direc-f vistaode oficio;
ción Gral. Deu
da y Clases Pa
vas
'Idem
Cádiz
‘01SservaCiones
s_
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias yesouelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de. la carta oficial nú
mero 1.017, del Director de la Escuela Naval.Mili
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tar, proponiendo el programa práctico para el
examen de reválida de Navegación de los alféreces
de fragata-alumno, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido aprobarlos.
De real ,orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante genlral del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 806, del General Jefe de la 2. división, con la
que remite acta del resultado del exanwn de revá
lida prestado por el aprendiz torpedista electricista
de 2.° curso, Antonio Lm.ente y Lorente, para su
ingreso definitivo en el cuerpo de Obreros torpe
distas-electricistas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido nombrar 2." :obrero torpedista-electri
cista de la Armada, con la antigüedad de 1.° de Oc
tubre al referido aprendiz, por hallarse compren
dido en lo que dispone el artículo 7.° del vigente
reglamento del Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2." división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Orden de San Hermbnegildo
Circular. Excmo. Sr.: Insertándose en el Diario
Oficial núm. 215 del Ministerio de la Guerra, una
real orden de fecha 20 del corriente mes, por la que
se concede a los Generales, jefes y oficiales del Ejér -
cito y Armada las pensiones en las condecoraciones
de la Real y Militar Orden de SanHermenegildo, con
Ja antigüedad que se señala, S. M. el Rey(q. D. g.) se
ha servido disponer se circule en Marina la siguien
te relación del personal de la Armada que figura
en la citada real orden, a los efectos del artículo 2.°
de la real orden circular de Guerra de 8 de julio
último, publicada en el DIARIO OFICIAL d3 este Mi
nisterio del día 10 del mismo mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 27 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Señores. ....
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Situaciones 1,3 buques
Excmo. Sr..: Corno resultado del escrito número
1.292, fechado el 31 de julio próximo pasado, del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
proponiendo el pase a 2•a situación, reserva de se
gundo grado, del contratorpedero Osado, en vista
de la próxima terminación de las obras que a bordo
de dicho buque se están efectuando, S.' M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se acceda a lo propuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirnte Jefe del Estado Mayor central de, f
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Comendante general del apostadero de Cádiz,
fecha 3 de agosto último con la que remitió a este
Centro expediente y presupuesto formulado por el
Director de la Escuela Naval relativo a la adquisi
ción de seis balandros de los llamados <,monotipos
para deporté de los alumnos de la referida Escuela
S. M. el Rey (g. D. g ) de acuerdo con lo informa
do por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer se manifieste a
V. E. que como ya existen afectos a esa Escuela di
versos tipos de balandros no hay necesidad de ad
quirirlos dado que los tipos de embarcaciones de
regata están variando constantemente y que en
caso de que fuesen insuficientes los que en la ac
tualidad existen lo manifieste a este Centi o, donde
se dispondrá lo conveniente para que le sean remi
tidos algunos de los que existen en otros arsenales.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años. —
Madrid 21 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--~11111■04111111~--.
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 9 del
•
corriente mes, a la que acompañan duplicadas re
laciones valoradas, relativo a que sean puestos a
cargo de los oficiales profesor y electricista del
crucero Carlos Vel motor Diessel , y sus respetos
que se reseñan, según lo dispuesto por providencia
de 29 de agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer que el motor -Diessel» y respetos que fi
guran con los números 505 al 520 inclusivos, en la
relación, adjunta sean puestos a cargo del teniente
de navío, profesor de máquinas, y los que figuran
con los números 521 al 540 inclusivos, a cargo del
teniente de navío electricista.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efiec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
21 de septiembre de 1918.
. El Mmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la _Armada.
-
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Reseña de referencia.
Cargo del teniente de navío profesor de wáquinas.
-....11.1.:571::tniE11111911111
NninPro
do orden.
7
503 1) r( n -motor «Diesselp de 110 11. P.
506 :1) 1.."n platillo de acople.
507 2) Dos botellas para aire comprimido para arran
que y reServa.e'
•
•
508 1 l na botella para inyección del combustible. Tu
bería y -válvulas necesarias para efectuar las dis
tintas manipulaciones que requieren el manejo
del motor.
509 2) Dos depósitos para combustible con d stintivode
flotador que mantiene al nivel a la misma altura.
510 2) Dos-depósitos para combustible con tubo de ni
vel y filtro. Tubería y grifos necesarios para co
municar tinos depósitos con otros y con las bom
bas de combustible.
511 5) Cinco manómetros metálicos, dos de O a 80, uno
de O a 40, uno de O a 10 y ano de O a 3.
512 1) Un silencioso. Tubería de escape.
4 Rep tíesto.
•) Dos,válYulas de escape completas.
514 •7) Siete muelles para pistones.
515 10) Diez ídem para, el compresor.
516 2) Dos a ,ujas de inyección.
517 .1) Un juego de llaves fijo.
518 1') Un ídem de ídem de tubo.
519 1) Un ídem de ídem para los grifos de agua
aceite. Fresas de cobre surtidas. Varillas y can
eamos roscados para el desarme.
520 3) Tres grifos para el indicador.
Parte eléctrico.
Circuito número 1 de ventiladores a babor 36
metros.
Idem número 2 de ídem a ídem 25 ídem.
Idem número 3 de ídem a ídem 61 ídem_
Idem número 1 de ídem a estribor 43,40 ídem.
Y
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Mem ntímero 2 de ídem a ídem 25,40 ídem.Idem'número 3 de ídem a ídem 61 ídem.
(Estas longitudes:son los totales de ida y vuelta.)Valor total, cuarenta y cuatro mil pesetas44.000,00 pesetas).
Teniente de nario electrir.ista.-
Circuitos de carga de acumuladores. (Jomprende:521 2) Dos cajas estancas de embornes una a babor yotra a estribor.« De la caja de babor a la dinamodos conductores con longitud total de 16,40metros, 1dem ídem de estribor de 49,40 ídem.Circuito de- alumbrado del depertamento de ladinamo «Dial» comprende:
523 Seis lámparas de cien bujías con sus tulipas.523 5) Cinco interruptores estancos.5'24 2) Dos enchufes ídem.
.525 1) Una caja estanca de distribue^ión para cincocircuitos, con. interruptor bipolar interior y fusible en ambos polos de cada circuito. Conduc
tores bajo plomo con una longitud total de
129 metros. De la dinamo núm. 3 a la caja dedistribución dos conductores con una longitudtotal de 45 metros,
Circuito de alumbrado del taller alto. Com
prende:
.526 6)eis lámparas (cuatro de ellas con cien bujías).327 4) Cuatro enchufes estancos.
.528 4) Cuatro interruptores ídem.
599 1) Una caja estanca de distribución para cincocircuitos con interruptor bipolar interior y fusibles efi ambos polos de cada circuito. Conauc
tores bajo plomo en una longitud total de
162,50 metros. De la dinamo núm. 3 a la cajade /distribución dos conductores con una longitud total de 49,20 metros. De la dinajBo nú
mero 3 al taller alto dos conductores para un
motor, con una longitud de 36,60 metros. De
la dínamo núm. 3 al taller de torpedos dos
conductores para el motor, longitud total 42,30
metros. De la dínamo-núm. 3 al cuadro de la
Dichb cuatro conductores con 69,20 metros.
De la dinamo núm. 3 al mamparo opuesto dos
conductores con 12,00 metros.
530 1) Una dinamo sistema Dichis de 76 kilovatios, ,
,
340 voltios, 220 amperios, coi; estación inde
pendiente para otra dinamo más pequeña mon
tada en su mismo eje.
Valor total, Diez y siete mil seiscientas seis
pesetas con veinte céntimos (17.606,20 ptas.).Un cuadro de distribución que conste de:
531 1) Una losa de pizarra de 1,52X0,57 rn,-?tros.,
532 2) Dos amperímetros sistema \Vestón».
533 1) Un voltímetro ídem ídem.
534 1) Un interruptor bipolar para 500 voltios y 500
amperes.
5.35 1) Un conmutador de dos direcciones para 600
voltios y 600 amperes.
.536 1) Un regulador de campo para 650 voltios con
320 ohms, con volante para su manejo.
537 2) Dos portalámparas para dos lámparas pilotos..538 2) Dos ídem con brazo, tulipa e interruptor.
539 1) Un derivador para el amperímetro alto, .
Número
de orden
540 2) Dos cortacircuitos fusibles para 600 voltios y3 amperes. De los bornes de la dinamo dIchl»
al cuadro cuatro/conductores con 48,80 metros,De los ídem ídem excitador al ídem tres con
(Motores con 39,60 metros.
Valor total, dos mil cuatrocientas sesenta
pesetas con cincuenta CélltiMOS (2.460,50 pe.setas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial deiGeneral Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 1.° deabril último, a la que acompaña duplicadas relaciones valoradas, relativa a que se aumente al car
go d2.1 maestro del taller de electricidad y torpedosdel referido arsenal, setenta y cinco (75 kgs.) de
acero rápido, marea -1\lerviiim Durex,) para he
rramientas, valorado en cuatro mil cyatrocientassesenta y cinco pesetas con-noventa y cinco cénti
mos (4.965,95 ptas), S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para Su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 21 de
septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriall0 Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dola Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
---"1115114,41111•0.---.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la- Carraca, fecha 10
del corriente mes, a la que acompañan duplicadas
relaciones valoradas, relativa a que se den de bajael inventario de cargo del maestro de taller de
recorrida del referido arsenal de efectos que se re
señan, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
iriformado por la Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar la baja en
dicha inventario de cargo, de los efectos que se in
teresan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
21- de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A(iriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Resella de referencia.
Pesetas.
5) Cinco sillas,de madera cpn asientos de rejilla
1) Un molinete mecánico de hierro
12) Doce grilletes con pernos de hierro y sus
tuercas
2) Dos perchas de madera para colgar ropa
4) Cuatro cornamuzas enroscadas a sus grilletes
2) Dos manubrios de hierro
2) Dos bitas de madera Con sombreretes de hie
rro fundido
2) Dos molinetes mecánicos más pequeños que los
anteriores e
8) Ocho grilletes con pernos y tuercas
4) Cuatro manubrios de hierro
50 00
375,00
96,00
6,00
40,00
30,00
20,00
350,00
64,00
60,00
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1.) Una maquinilla para hacer meollar
•10) Diez macetas de aforrar de un cabo
4) Cuatro ídem de golpes
1) Un mazo de madera para rodear
8) Ocho cornamuzas de hierro con tuercas en sus
guarderas
3) Dos bitas dobles de hierro
.1) Una rueda de madera para hacer meol lar
4) Cuatro pasadores de hierro -
3) l'yes bureles de madera
3) 'Pies muletillas para hacer meollar
4) Cuatro alicates grandes chatos para trabajar.
jarcia dg alambre.
.1) Un pie de cabra
1.) Un saca-bocadospara coser cuero.
1) Un serrucho para cortar alambre
3) Tres llaves para desarmar los moli43s
2) Dos bancos de maderapara el trabajo.
1) Una lima, triangular de 15,mm
4) Cuatro motones de 20 cm, y 23 mm
4) Cuatro cuadernales de 20 cm, y 23 mm
•8) Ocho gazas de jarcias alquitranada de 76 mm. y
1,500 mi3tros largo de 1
4) CuatrO. betas .de jarcia alquitranada de 2.° de
64 mm. y 20metros
2)Dos estrobos de ídem de 225 mm. y 6 metros
1) Un carro de madera con ruedas y lanza.
1) Un jarro de latón con cadenilla..
1) Una alcuza de cobre para aceite
2) Dos potes de hierro con 'asas de ídem de 24 cm.
dg diámetro y 30 de altúra
1) Una jarra de latón para grasas cabida 1 arroba.
2) Dos máquinas completas .para-atortora y dar
ligadas
1) Una caja de madera con cantoneras de hierro
y cerradura
4) Cuatro bozas de jarciaalquitranada de 122,`
límetros y'5metros, de 'primera •
D'Una balanza de latón para pesos pequeños. .
1) Una cruz de hierro para ídem .......
1) Una' tenaza para cortar alambre •
• • • • • •
4,00
22,50
14,00
50,00
40,00
20,00
30,00
2,00
15,00
12,00 .
8,00
3,00
20,00
5,00
4,50
16,50 s
15,00
80,00
80,00
8,C0
56,00'
98,40
200,00!•
6100,
8,00,
12,00
16,00
40,00
30,00
50,00 r
20,00
20,01)
3,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General .Jefe del arsenal de la Carraca fecha 10 del
corriente mes, a la que acompañan duplicadas re
laciones valoradas, relativas a que se sustituya en
en el cargo del contramaestre del torpedero núme
ro 15, la estacha de cáñamo por otra de abacá, se
gún lo dispuesto por real orden de 31 de agosto
pasado (D. O. núm. 199, pág. 1:124), S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la 2•a
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha te
nido a bien autorizar el referido cambio y cuya re
seña acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos -Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
(Irid 23 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe dek Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
4
la Armada.
. Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia
ThSnilMteiÚ72
1) Una estacha de cáñamo alquitranado de 82 mm.
mena y 100 metros largo, 91,20 pesetas.
1.465 -NUM. 221.
Hmento.
1) Una estacha de abacá de 135 mm. mena y 100
metros largo, 310,00 pesetas.
"••••
Construcciones de [1:i-tu11e/1a
Cuerpo de Al tilieria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que los Jefes y Ofíciales del Cuerpo de
Artillería de la Armada que a continuación se ex
presan, pasen a ocupar los- siguientes destinos.
Teniente coronel, D. Félix Garcés de los Fayos
y García dela Vega.--Vocal de la Junta facultati
va de Artillería.
Comandante, D . Benjamín López Lefebre.--Idem
ídem, encargado exclusivamente de los reconoci
mientos de pólvoras y explosivos y expedientes
que se relacionen con los mismos.
Idem, D. Andrés Campillo Jiménez.-Segundo
Jefe de Artillería en el -apostadero de Cartagena y
Jefe del Detall.
Idem, D. José M. Vázquez Baralt.-Contintia en
comisión como profesor de la Escuela Naval, has
ta la terminación del curso actual.
Idem, D. Luis Bustamante y de la Rocha. Se
cretario de la Junta facultativa de Artillería.
Idem, D. Luis Monreal y Pilón.-Inspector de la
Marina en las fábricas de Placen'cia de las Armas :\
Galdácano.
Idem, D. Eugenio Pérez Baturone.- -Comisión
Inspectora en el arsenal de la Garraca.
'dem, D. Eduardo Ristory y Montojo. Auxiliar
2•a división (Laboratorio de mixtos) arsenal de la
Carraca.
Capitán, D. Emilio Gilabert Pérez. -Profesor de
la Escuela Naval.
Idem, D. Gabriel Mourente Bruquetas --Auxiliar
de la Junta facultativa y Comandante de la batería
de experiencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. - Dios guarde a
y. E. muchos año.-Madrid 27 de septiembre de
1918.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Señores
Navegación y pesca marítima
Estaciones radiotelegráficas (buques mercantes)
Excmo. Sr.: Vista la_ instancia que promueve la
Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, en sú
plica de nueva prórroga sobre la que le fué conce
dida por real orden de 8 de junio último, inserta en
el Dukruo Ovicim. de ese Miuisterio número 134, para
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que fuesen dotados de estaciones completas radio -
telegráficas los buques mercantes comprendidos en
la real disposición de 20 de febrero de 1917, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en consideración las aten
dibles y justas razones expuestas por la Compañía
solicitante Sr que subsisten las mismas causas que
motivaron la mencionada concesión, ha tenido a
bien concederle otra prórroga de dos meses, a par
tu' del 19 del actual en el que terminaba la primera:
debiendo insistirse por los Comandantes de Marina
acerca de los navieros y armadores en la necesidad
de que se haga por ellos cuanto sea posible en las
actuales circunstancias para proveer a sus buques
de los medios de comunicación que previene la real
orden de 20 de febrero de 1917.
De real orden lo clip-o a V. E. para su conoci
miento y efectos expresados.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 21 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
---~411111-4.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NATIAMON Y PESCA MARÍTIVA
Trazado del disco de máxima carga
Circulctr . —Para que exista pronta constancia en
esta Dirección general de las fechas, en que solici
tan Jos armádoreg o capitanes de los buques el
trazado del disco de máxima carga y las en que por
los comandantes de Marina se ordena a los peritos,
que procedan a verificar el trabajo, se servirá
V. S. dar cuenta de estos extremos a esta Direc_
ción, en la forma que continuación se incluye,
tan pronto decrete el pase de la solicitud al perito
para qub comience las mediciones y cálculos de
franco-bordo.
Madrid 24 de septiembre de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima.
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Tengo el henor de manifestar ti V. E. que en el día de
la fecha he pasado al perito . • .... la solicitud para disco
de máxima carga del buque cuyos datos son los
siguientes:
Armador, constructor o su representante
Clase (vapor o vela)
Tonelaje total del certificado de arqueo
Puerto de matrícula
Pide (se expida o renueve)
Fecha de la solicitud 9
JEFATURA DE SERVICÍOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de SanidacZ de la Armada
que se halla en las situaciones que determina la real or
den circular de 8 de julio de 1918 (D. O. número 153,
página 1.030).
DISPONIBLES CON DESTINO
Subinspector de 2.a
4•111111111
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núiíez Suárez.—(Ayudante del Excmo.
Sr. Inspector general.)
Médico mayor.
D. Guillermo Surnmers de la Cavada.---(Ayudante del .Ex
celentísimo Sr. glete de servicios sanitarios).
Médico primero.
D. Fernando Ferratges y Tarrida. (Ayudante del inspector
Sr. Olivares).
DISPONIBLES
Médicos niayores.
Ricardo Varela, y Varela.
Luis Ubeda Cardona. •
Alfonso Cerdeira. Fernández.
Rz m,PLAz9
Médico mayo).
D. Eduardo Parra y peláez..
Madrid, 27 de septiembre de 1918..
El Jefe de los servicios sanitarios de la A rtnada,
Enrique Calbo.
JEFATURA D SERVICIOS MIL rAR
Situación en que deben pasar la »revista del, mes de octu
lwe el personal que se cría.
Cuerpo de Auxilia res tic Oficinas.
Auxiliar 1."
D. Serafín Aditme y García del Barrio. Excedente forzoso.
Escribientes de 9.a
D. Joaquín Calero Cuenca
• Segundo Carriles Fernández.....
Juan P. R,egife Hidalgo
Julio.Ramos Hermoso
» Luis Vélez Alvarez
pernurn rario
Idetn.
'dem.
ídem.
'deur.
liscribientes delineadores.
CÁDIZ
D. Eduardo QuintanaMartínez. EXcedente forzoso.
» JosA Casaux Derqui litem.
» Francisco Sánchez Gelos Idem.
» Pedro de la Mata Serrato. 'dem.
» Francisco González Mejías Excedente voluntario.
•0 CARTAGENA
D. Jerónimo HernlIndez Castellón.. Excedente voluntario.
Madrid '28 de septiembre de 1918.
El Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares,
Pedro de, Mercader.
-
ifnl TiiittIøde Marina. ,
